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MOTTO 
 
 
 
“Waktu itu bagaikan pedang” 
 
Pergunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu 
adalah esensi kehidupan, umur adalah peluang yang 
diberikan, berharga atau tidaknya hidup, tergantung 
pada bagaimana kau memanfaatkan umur itu.
  
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Terperuntuk sang maha cinta, Tuhan sekalian alam yang memiliki sifat 
rahman dan rahim yang tiada hentinya dicurahkan kepada insan yang penuh 
kekurangan ini sehingga menghasilkan sebuah karya yang akan 
dipersembahkan dengan segenap ketulusan hati sebagai tanda bukti dan terima 
kasih kepada: 
 Ayah bunda tercinta, harta paling berharga dan terbesar dalam hidupku 
yang tak pernah jemu dan bosannya mendo’akan dan menyayangiku 
atas semua pengorbanan dan kesabaran sehingga mengantarkanku 
sampai kini. 
 Dosen-dosen saya yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, 
motivasi dan do’a kepada saya khususnya kepada Bapak Drs. H. Mubin 
M.Ag yang tak pernah bosan membimbing sehingga saya bisa seperti 
sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Suami saya tersayang, ananda tercinta serta seluruh keluarga yang 
senantiasa memberikan semangat, do’a dan bantuannya sehingga saya 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, Khususnya (teman bki) 
dan Siti Aisyah kalian telah banyak membantu serta memberikan motivasi 
kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Hanya Kepada-Mu Ya Allah, hamba serahkan segala urusan. Semoga 
Engkau meridhai jerih payah hamba selama ini dan senantiasa memberikan 
rahmat, taufiq dan hidayah-Mu agar hamba dapat menjalani hari esok yang lebih 
baik dan dapat mengamalkan ilmu yang telah hamba dapatkan serta 
memberikan ilmu tersebut kepada orang lain. 
Amin Ya Robbal’alamin. 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji dan 
syukur penulis ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Guru 
Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri 
Siswa Kelas VII di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin”. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita 
penghulu umat, Nabi Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan didunia dan diakhirat beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya 
hingga akhir Zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan 
motivasi sehingga dapat menyelesaikannya. Oleh sebab itu, penulis ingin 
menyampaikan terimakasih kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui 
skripsi ini. 
  
 
2. Bapak Surawardi, M.Ag, Ketua Jurusan Kependidikan Islam yang 
memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Drs. H.Mubin, M.Ag, Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan 
bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan 
ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan ini. 
5. Kepala Perpustakaan dan staf Perpustakaan Pusat IAIN Antasari 
Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis 
untuk meminjam buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
6. Kepala sekolah dan guru Bimbingan dan Konseling serta dewan guru SMP 
Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan  
kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
7. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan untuk 
menyusun skripsi ini.    
8. Ayah dan ibu yang selalu mendukung dan mendo’akan penulis sampai 
akhirnya skripsi ini selesai, bagi penulis kalian adalah orang tua terhebat di 
dunia. 
  
 
9. Suami dan Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, arahan 
dan do’a sehingga penulis selalu semangat sampai akhirnya skripsi ini 
selesai.  
10. Teman-teman yang telah membantu dan berbagai pihak yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan pengorbanan mereka mendapat balasan yang 
berlipat ganda dari Allah Swt. dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat 
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, meskipun disertai dengan usaha 
yang maksimal. Oleh karena itu sekiranya terdapat kesalahan penulis mohon 
bimbingan dan saran-saran kontruktif dan akan penulis terima dengan senang hati. 
Akhirnya kepada Allah Swt., penulis berdo’a semoga hasil karya yang 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis 
sendiri.Amin ya Rabbal ‘Alamin. 
Banjarmasin,         Juli 2016  
 
 
 
 
  Maulidah 
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